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GREGORIO T A R A V I L L O , P L A T E R I T O » 
(De fotografía.) 
A t o vm. Madrid 8 de Septiembre de 1904. NÚM. 421 
N O V I L L A D A E N M A D R I D 
de Septieno/bre.) 
D . E n r i q u e M i n g u e t y C a l d e r ó n de l a Barca, en u u i ó n de otros amigos, aficionados como é l á la fiesta 
« a p a ñ ó l a , h a n presentado ante e l I n s t i t u t o de Reformas sociales u n escrito p id iendo que se modif ique el 
reg lamento famoso que hace ob l iga to r io el descanso d o m i n i c a l , y que se autor ice l a c e l e b r a c i ó n de corridas 
de toros en d o m i n g o . 
F u n d a n su demanda los firmantes de la protestaj en que ha de per jud ica r m á s a l obrero efectuar a q u é -
l l a s en d í a s laborables , pues los verdaderos aficionados, que entre la clase t r aba jadora a b u n d a n m á s de lo 
que creen los vocales del I n s t i t u t o , a b a n d o n a r á n l a f á b r i c a , e l t a l l e r , etc. , por acud i r á l a plaza, resul tando 
a s í doblemente per judicados los mismos á quienes se t r a t a de favorecer. 
T a m b i é n nuest ro i l u s t r ado c o m p a ñ e r o en la prensa, E m i l i o H . del V i l l a r , echa en Nuevo Mundo su cuar-
^ . to á espadas, censurando con atinadas 
razones la t a n descabellada p r o h i b i -
c i ó n , y m o s t r á n d o s e pa r t i da r io de que 
e l toreo v u e l v a á ser considerado en Es-
p a ñ a , como lo fué por los siglos x v r y 
x v r r , u n sport a l que se dedicasen con 
entus iasmo nobles y plebeyos, qui tan-
do á la fiesta e l c a r á c t e r que hoy tiene 
de e s p e c t á c u l o exp lo tab le por empresas 
y toreros de oficio. 
E n t r e otros argumentos , de lógica 
i nd i s cu t i b l e , e l Sr. H del V i l l a r nos re-
cuerda. Historia en mano, que e l apogeo 
y la decadencia de l pueblo e s p a ñ o l , han 
coinc id ido siempre con el apogeo y la 
decadencia de su fiesta prefer ida . 
Conformes con cuanto aducen los 
firmantes del escrito protesta y el com-
p a ñ e r o H . de l V i l l a r en su concienzudo 
t raba jo , y esperando que e l min i s t ro 
S á n c h e z v u e l v a de su acuerdo y deje 
s in efecto lo referente á la s u s p e n s i ó n 
de las corridas en domingo , porque t a l 
absurdo no debe prosperar, y no pros-
p e r a r á , nos abstenemos por hoy de m á s 
comentar ios y desde luego vamos á re-
fe r i r lo que v i m o s en l a n o v i l l a d a del 
d í a 4. 
Componen e l car te l para esta tarde 
Cocherito de Bilbao y Mazzantinito, con 
K seis bichos de D . M á x i m o H e r n á n . , MIIII,H¿- jH i 2^ A las cua t ro y media , con una en-
t rada buena, da p r i n c i p i u la fiesta, pre-
s e n t á n d o s e en e l ruedo e l p r i m e r novi -
l l o , r e t i n t o , a lbardado, cornigacho y con 
tendencias bueyunas . Casi de salida, y 
por sorpresa, t o m a la p r i m e r a r a c i ó n de 
h ie r ro y c o n t i n ú a mansur roneando . Co-
cherito de Bilbao r emata algunos l a n -
ces m u y c e ñ i d o s y parando, s i n conse-
g u i r hacerse con el n o v i l l o , que huye 
hasta de su sombra é i n t e n t a var ias ve -
ces sa l tar a l c a l l e j ó n . E l terc io resu l ta pesado, porque no hay manera de poner en puerte a l buey , que se 
mues t ra c o b a r d ó n á m á s no poder. E n v i s ta de que á duras penas log ran solamente hacerle t omar u n a vara 
m á s , e l presidente agi ta e l p a ñ u e l o ro jo . i B u e n p r i n c i p i o de corr ida! . . . 
E n t r e Cayetanito y Ostioncito, foguean a l buey con dos pares y dos medios . 
Cayetanito, a l c lavar u n a vez, en t r ando con e l viaje ganado, es cogido por l a res, que lo lanza á g r a n a l -
t u r a y saca toda la t a l e g u i l l a destrozada y u n a r a ñ a z o . 
Cocherito de Bilbao hace lo impos ib le por sujetar a l pajarraco, que se le va á cada pase, y la faena re-
su l t a pesada. Aprovecha C á s t o r u n a igua lada y en t rando á asegurar, lo consigue con u n a estocada c a í d a , 
ú n i c a mue r t e que merece e l mor laco . {Muchas palmas.) 
E l segundo, c a s t a ñ o encendido, flacucho, c o r n a l ó n y con las mismas tendencias que su antecesor. A 
poco de sa l i r v i s i t a e l c a l l e j ó n y descubre su m a n s u r r o n e r í a , haciendo u n a pelea impos ib l e . 
Mazzantinito y Cocherito de Bilbao t r a t a n de fijarlo con grandes fat igas , y en t ra Nene para s e ñ a l a r una 
buena vara; cae a l descubier to y Cocherito hace u n coleo m u y opor tuno , a lcanzando u n a o v a c i ó n . 
T o m a e l manso c inco varas m á s , como qu ien t oma u n a pu rga , y á o t ro asunto . 
Valencia y Z u r i n i se v e n y desean pa ra c lavar tres pares y medio . 
E l buey , de puro manso , é c h a s e m u y t r a n q u i l o á t o m a r el sol j u n t o á la puer ta de caballos. ¡E l acab6se\ 
Mazzantinito pasa á e n t e n d é r s e l a s con e l gallumbo, y tras de pocos pases, para su je tar lo , a r ranca sobre 
tab las , y la rga u n bajonazo que da fin de é l . 
Sale e l tercero, c a s t a ñ o t a m b i é n , ojo de perdiz, p e q u e ñ o y con dos postes t e l e g r á f i c o s en l a cabeza. 












E B el te rcer 'manso de l a tarde y e r p ú b l i c o protesta ru idosamente , aunque s in r a z ó n , por t ra tarse de una 
cor r ida de desecho. 
tafeToma la p r i m e r a .vara el carabao, é i n m e d i a t a m e n t e dice qu<í es buey como sus hermanos ya d i fun to s . 
Acepta por compromiso la segunda vara; en fuerza de acoso apechuga con la tercera y , á regafiacuernoa, 
sufre la cuar ta , l i b r á n d o s e del fuego. E l morucho der r iba dos veces a los piqueros y se a r ras t ran dos jacos. 
Ostioncito y L<3al.dejan u n par y tres medios de rehi letes . Cocherito de Bilbao e n c o n t r ó a l b icho quedadote, 
cobarde y d e f e n d i é n d o s e , por lo que t ras u n a faena de poco l u c i m i e n t o , por las condiciones del to ro , atiza 
e l tercer bajonazo de l a tarde. Es ta c o r r i d i t a — ú lo que sea—casi me reconci l ia con e l reg lamento del des-
canso d o m i n i c a l . Con o t r a por e l es t i lo , a c a b a r é entonando el yo pecador, y hasta p e d i r é al m i n i s t r o S á n c h e z 
que no se a r rep ien ta . . . Porque . . . ipara lo que h a y que ver! . . . 
E l cua r to , c a s t a ñ o oscuro, l i s t ó n , apre tad i to de her ramientas y con mejor t i p o que los anter iores , a r re-
mete con escasa v o l u n t a d cua t ro veces con t ra l a c a b a l l e r í a , y m a t a dos jamelgos , d o l i é n d o s e a l castigo y 
sal iendo dt naja. T o t a l : u n manso m á s . F ini to de pr imeras agarra u n buen^ par . Valencia en t ra con o t ro , 
t a m b i é n ^ b u e n o , y c ierra Finito con e l tercero, super ior . 
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E l c o r n ú p e t o l legó medianamente manejable á manos de Mazzantinito, q u i e n d e s p u é s de unos cuantos 
telonazos dados con despego y m o v i m i e n t o , arranca á he r i r , y coge hueso; repi te con media estocada u n po-
q u i t í n c a í d a y tendenciosa, m e t i é n d o l e con r í ñ o n e s ; sufre a lgunas tarascadas respetables, i n t e n t a una vez el 
descabello, s i n f o r t u n a ; s e ñ a l a sobre tablas u n pinchazo, esquivando el f í s ico ; i n t e n t a o t r a vez a t ronar i n -
ú t i l m e n t e ; recibe e l p r i m e r aviso; c lava Tomas medio estoque en buen s i t io y . . . l lega e l segundo aviso; y 
por fin, e l de A l a r c ó n acier ta con e l quid á pulso . 
C a s t a ñ o t a m b i é n , b u e n mozo y con l e ñ a , h izo su p r e s e n t a c i ó n e l q u i n t o , ¿ m a n s o ? . . . iPuede! 
Con la m a r de b l a n d u r a y similiguitud, deja que los piqueros le t i e n t e n cua t ro veces, descompone tres 
arpas viejas, y acaba por vo lve r la f a z ante los caballos, emprendiendo la fuga . . . 
L e a l y Ostioncito c u m p l e n su m i s i ó n colocando dos pares y dos medios de rehi le tes , todos peores. 
Cocherito de Bilbao, cons in t i endo y aguantando m u c h o , m á s con el cuerpo que con la m u l e t a , logra suje-
t a r a l b i cho , que quiere irse, y en cuan to lo ve igua lado , en t r a b i en á ma ta r , y t ropieza en hueso; m á s tela , 
y med ia estocada t end ida y atravesada, perdiendo los t rastos á la sal ida; nueva r a c i ó n de pases y pinchazo 
h o n d o . E l n o v i l l o desarma a l sen t i r e l h i e r ro . I n t e n t a Cocherito descabellar, y lo consigue a l segundo golpe. 
(Muchas palmas.) 
Cierra plaza u n bichejo c a s t a ñ o , grande, c o r n a l ó n y gacho, que t o m a cuat ro varas, descaradamente aco-
sado por los picadores, y no produce baja en l a c a b a l l e r í a . 
E l sobresaliente Carbonero y Z u r i n i ponen dos pares y medio bastante malos de suyo, y ya casi de noche, 
emprende Mazzantinito su tercera faena de la ta rde . Quedado y d e f e n a i é n d o s e encuen t ra T o m á s a l b icho , y 
d e s p u é s de u n trasteo regu la r , amenizado con var ias coladi tas de chipén, agarra una estocada y descabella 
á l a p r i m e r a . ( P a l m a s ) 
Picando, Nene, Monerri y Masenga. Con los palos, Finito y Valencia. E n l a brega los mismos , Ostioncito y 
Z u r i n i . L a presidencia acertada. 
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A L M E R Í A 
Si no fuera u n deber m í o dar cuenta á los lectores de este semanario de lo que h a n sido este a ñ o las co -
rr idas de la presente fer ia , es seguro que m i mano no t o m a r í a la p l u m a para r e s e ñ a r l a s , i V á l g a m e . . . M a -
tienzo, y q u é corr id i tas m á s sosas y aburr idas nos ha endosado Laynez l Con seguridad que los 800 bot i j is tas 
que este afio nos h a n v is i tado , e s t a r á n a ú n a c o r d á n d o s e de los malos ratos que han pasado en nuestra p l a -
za de toros. 
Supongo que el presidente de l a c o m i s i ó n de festejos se h a b r á convencido de que todo cuanto le l l evo 
dicho en anteriores a r t í c u l o s , era la pura. | Y él, que c r e í a que solamente me guiaba el a f á n de contradecir le 
en todo! No, amigo J o a q u í n , no . Desde que supe la verdad del car te l p r e s e n t í que las corridas de este afio 
i ban á ser fatales para la empresa y el p ú b l i c o . ¿Me he e n g a ñ a d o ? Ahí van pruebas t e rminan tes . 
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Con una entrada que seguramente no llegaba á media plaza e m p e z ó esta p r imera cor r ida . 
Preside el presidente de la c o m i s i ó n de festejos, Sr. Laynez . Pisan el ruedo las cuadr i l las de J o s é G a r c í a , 
Algabeño, y J o s é Moreno , Lagartij i l lo chico, y hay sus pa lmi ta s . 
Colocada l a gente en sus puestos, se da suelta a l p r imero de los seis de M u r u b e , que s e g ú n anunc ia la 
empresa en carteles y programas, h a n sido adquir idos en 12.000 pesetas. Me parecen muchas pesetas. 
E l m u r u b e ñ o es negro m u l a t o , s e ñ a l a d o con el n ú m . 3, te rc iad i to y corto de agujas 
Lagartij i l lo chico i naugura la serie con tres v e r ó n i c a s buenas. {Palmas.) Moyano , por no ser menos, lo t o -
ma de capa y el p ú b l i c o protesta . De cuat ro varas y una sola c a í d a se compone e l p r imer tercio. Algabeño 
no da sefiales de v ida . E s t a r á estudiando el reglamento del descanso d o m i n i c a l . 
M o y a n o y B a z á n c u m p l i m e n t a n el tercio segundo. 
A l t i r a r u n capotazo P e p í n , se atraviesa Granadino y caen ante la cara del a n i m a l , d e s p r e c i á n d o l o s é s t e . 
Algabeño, de v io le ta y oro, muletea sobre tablas, cerca y embaru l lado y , en t rando con ligereza, da media 
estocada u n poco perpendicular , sal iendo perseguido. Descabella á pulso y escucha aplausos t ímidos. 
Segundo, n ú m . 5, negro y , como el anter ior , corto de pi tones. 
Pepe Moreno veroniquea bastante bien y torea de frente por d e t r á s . (Ovación.) 
Troni sufre una c a í d a , y los espadas b r i l l a n por su ausencia. De Trescalés, F a r f á n y I r o n i , aguanta el 
b icho cinco lancetazos, proporciona cuat ro vuelcos y acaba con u n r o c í n . 
Granadino y Pep ín prenden cuatro buenos pares. (Palmas.) 
Lagartij i l lo chico, que estrena precioso t e m o azul y oro, ejecuta con el de M u r u b e u n a faena laboriosa, 
por l a i n c e r t i d u m b r e del bicho. E n cuanto t iene o c a s i ó n , se arranca (y no por soleares), y da u n pinchazo 
b ien d i r i g ido M á s t rapo, sufre varias coladas de pel igro , y t e r m i n a con una estocada algo tendida . (Palmas.) 
Tercero, c á r d e n o eutrepelado, con diez c e n t í m e t r o s de pitones y c h i q u i t í n y r a q u í t i c o por a ñ a d i d u r a . E l 
p ú b l i c o promueve la gran bronca.—Sr. Laynez, ¿dió usted 2.000 pesetas por ese cAtuo?—pregunta uno del 
tendido 3 .—iGra . . . ciosol—dice ot ro de l a mi sma r e u n i ó n del 3. E n medio de las protestas del p ú b l i c o , IOH 
chicos de Algabeño recor tan escandalosamente. ¡Qué asco! Con poca v o l u n t a d y menos poder, acepta la rata 
tísica cinco varas, á cambio de u n porrazo Zurdo y Moyano dejan dos pares y medio. Algabeño, entre la r e -
chi f la de los aficionados, sacude varios mantazos y endilga una estocada trasera y c a í d a . H a y palmas de 
guasa y con m á s ídem se le concede l a oreja. C ó m o nos d ive r t imos . ¿ V e r d a d , J o a q u í n ? Hay u n in t e rmed io . 
Pasados los quince m i n u t o s sale al ruedo el cuar to , con el n ú m . 65. Es negro m u l a t o y c a í d o de cuerna. 
Lagartiji l lo chico le obsequia con tres v e r ó n i c a s , parando los pies. (Palmas.) E l b icho , que es vo lun ta r ioso , 
toma de los huíanos seis picotazos, á cambio de dos vol teretas . P e p í n y Mague l colocan dos pares y medio, 
buenos los del p r ime ro . E l nene de Granada empieza su faena con u n pase ayudado de efecto e n los miopes. 
Sigue pasando con v a l e n t í a y l u c i m i e n t o , para dar u n pinchazo bueno. Otro pinchazo, por no hacer el toro 
por el espada. Cuat ro pases m á s , y acaba con media estocada m u y buena. (Ovación y oreja.) 
E l q u i n t o era negro l i s t ó n y pequefio, como todos ellos. Moyano Jo da dos v e r ó n i c a s y u n recorte. ( P i -
tos.) Zurito, Salsoso y Rubio, le p i n c h a n la p ie l en cinco ocasiones. Lagartij i l lo chico escucha abundantes 
palmas por u n qu i te que hace abanicando, t e rminando p o n i é n d o l e la montera en el tt-stuz., Antes que el 
presidente ordene el cambio de suerte, B a z á n clava u n par, siendo obsequiado con s i lbidos , botellas y otros 
proyectiles, t en iendo que abandonar el ruedo por orden presidencial . E l de L a Algaba, para calmar los á n i -
mos, hace con el de M u r u b e una faena de val iente , a c a r i c i á n d o l e los pi tones y el testuz á cada pase. E n t r a 
á matar prec ip i tadamente y atiza u n sablazo, asomando medio estoque por el lado cont rar io . (Pitos.) Ot ro 
sablazo i g u a l a l an ter ior . (Más pitos.) Y por ú l t i m o , una estocada buena. (Silencio.) 
E l ú l t i m o de l a tarde es negro l i s t ó n , fino y recogido de herrandentas . Con b ravura y poder aguanta 
siete caricias de los de tanda , los vuelca otras tantas veces y ma ta u n po l l i no . Parean los espadas. L a g a r t i -
jillo chico prende medio a l cuar teo, y Algabeño, por no ser menos, deja otro medio en i g u a l for-ona. E l p ú b l i -
co se aburre mucho m á s que oyendo á González T a m a r i t en los juegos florales. M> guel puso u n par entero, 
y Lagartij i l lo chico a c a b ó la lata con dos pinchazos regulares y una estocada buena, honda. 
¿ R e s u m e n ? ¿ P a r a q u é ? Con decir que el ganado de M u r u b e fué un camelo, y que las cuadri l las es tuvieron 
á la misma a l tu ra del ganado, e s t á hecho el resumen. 
Y ahora pasemos á decir algo de la 
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Para este d í a estaban dispuestas seis reses de Conrad i , que h a b í a n de m o r i r á manos de los mismos dies-
tros que a l t e rna ron en la anter ior , ó sean Algabeño y Lagartiji l lo chi':o. 
P r e s i d i ó el m i smo Sr. Laynez , que en honor á la verdad estuvo d e s a c e r t a d í s i m o , poniendo de relieve las 
malas condiciones que le adornan para el d e s e m p e ñ o de d icho cargo. 
A la hora de empezar la corr ida, ¡a a n i m a c i ó n era bastante escasa. 
E n fin, vamos á lo esencial . D . Carlos Conrad i e n v i ó para esta tarde seis a n i m a h s , <n lo que de todo 
hubo , buenos, regulares y . . . mansos, como el p r imero , que á fuerza de acosarlo y colocarse Algabeño á la 
derecha de los solípedos, se c o n s i g u i ó que tomase cinco varas, sin proporcionar una sola c a í d a . E l l id iado « n 
segundo lugar , d e m o s t r ó v o l u n t a d y anduvo eecaso de poder. E l tercero, á pesar do que Salsoso le de jó u n 
buen trozo de garrocha, a g u a n t ó seis buenos picotazos. E l cua r to , berrendo en negro, f ué e l toro mejor p re -
sentado, y o c a s i o n ó u n l ío espantoso á su sal ida, mandando a l p icador I r o n i á la e n f e r m e r í a con c o n m o c i ó n 
cerebral . A l g o mejor l i d i a d o que f u é , hubiese hecho u n a buena pelea. Salaoao, en e l q u i n t o , t a m b i é n de jó 
e l palo enhebrado, y á pesar de esto, e l a n i m a l no c u m p l i ó m a l y , F a r f á n , en el sexto, le q u e b r ó dos ga r ro -
chas, i n u t i l i z a n d o con esto a l de Oonrad i , que t o m ó siete lancetazos. Como se ve, e l ganado c u m p l i ó como 
bueno , y e l p ú b l i c o q u e d ó satisfecho de é l . 
L o s m a t a d o r e s : Algdbeño.—Se m o s t r ó toda l a tarde t a l cua l es. U n torero que ignora por completo 
para q u é s i rve l a m u l e t a , y esto, que s e r í a d isculpable en u n p r i n c i p i a n t e , no lo es en é l , que l l eva algunos 
a ñ o s alrededor de los toros . Las faenas que e m p l e ó con sus tres bichos fueron de lo peorcito que se ve hoy 
d í a . Mule teaba s i n hacerse cargo de las condiciones de los bichos , y á salga lo que saliere. P inchando no 
h izo prodig ios , pues no d i ó u n a sola estocada que fuera d igna de aplaudirse . E n t r ó á ma ta r la m a y o r í a de 
las veces desde largo y á l a carrera . L o ú n i c o bueno que en él v i m o s du ran t e l a corr ida , fué l a v a l e n t í a que 
d e m o s t r ó a l mule tea r a l q u i n t o de la t a rde , y esto es demasiado poco para u n matador que ha cobrado por 
las dos tardes 9.500 pesetas. Con el capote, tampoco estuvo a fo r tunado . D i r i g i e n d o , d e s d i c h a d í s i m o . 
Lagart i j i l lo chico.—Algo mejor es tuvo que su c o m p a ñ e r o , pero no por esto c o n s i g u i ó sacarnos del a b u -
r r i m i e n t o que todos los espectadores t e n í a m o s . E l j o v e n g ranad ino c o s e c h ó aplausos en varias v e r ó n i c a s 
que d i ó , parando los pies y m o v i e n d o los brazos á l ey . E n los qui tes se a d o r n ó siempre y d e m o s t r ó grandes 
deseos de t raba ja r y quedar b ien , y esto, comparado con lo de Algnbeño, es algo. Con el t r apo ro jo me g u s t ó 
l a faena que e m p l e ó en el cuar to , d i s t i n g u i é n d o s e u n pase de pecho super ior y o t ro en redondo, por abajo, 
dados con ar te y v i s t a . M a t a n d o , le f a l t ó a lguna d e c i s i ó n . 
P icando, Zurito y Iresca lés . De los de á pie, P e p í n , para é l fueron las ovaciones de l a t a rde . 
Duran t e l a corr ida fueron encarcelados los picadores de Alqabeño y Lagart i j i l lo chico, y es tuvo á p u n t o 
de o c u r r i r u n confl ic to serio, pues los dos ú n i c o s picadores de leserva que b a l í a , fue ron her idos , no h a -
b iendo , por lo t a n t o , q u i e n picara los toros q u i n t o y sexto. E l presidente c o m p r e n d i ó su error y o r d e n ó fue-
r a n puestos en l i b e r t a d para c o n t i n u a r la l i d i a . E l p ú b l i c o la e m p r e n d i ó con é l , y l a bronca fué gorda. Pero, 
Sr. Laynez , ¿ d ó n d e ha v i s to usted meter en p r i s i ó n á los toreros antes de t e r m i n a r l a corrida? No i g n o r a r á 
us ted que la m a ñ a n a de l d í a de la cor r ida hay que revisar las puyas y pinchos de bander i l l as y presenciar 
el apxr tado . ¿Lo hizo usted as í? Supong) que no , pues de lo con t r a r io , no hub ie ra ocur r ido nada . 
F . C. 
A N T E Q U E R A 
Corrida efectuada el día 21 de Agosto. 
E n e l t r e n bo t i j o que á las siete de la m a ñ a n a del d í a de l a cor r ida p a r t i ó de M á l a g a en d i r e c c i ó n á A n -
tpquera , t o m é b i l l e t e con objeto de r e s e ñ a r las h a z a ñ a s de A n t o n i o Montes y Morenito de Algeciras con seis 
Chaolas y dar cuen ta á los lectores de Sor, Y SOMBRA. 
A las cuat ro y media , y con u n l l eno completo , e m p e z ó l a cor r ida , que pres idieron hermosas y d i s t i n g u i -
das antequeranas , en cuyo palco p r e s e n c i ó e l e s p e c t á c u l o e l Sr. Romero Robledo. 
Los toros, s i n ser cosa no tab le , c u m p l i e r o n en varas, y por exceso de castigo l legaron á l a mue r t e algo 
quedadi l los , pero fue ron nobles y manejables en todos los tercios . 
E n t r e los de l c a s t o r e ñ o , se d i s t i n g u i e r o n Mazzantini y Arriero . Con los palos, escucharon j u s t í s i m o s 
aplausos Bianquito, L imeño , Rodas y Sordo, y en l a brega, los mismos y Becortes. 
A A n t o n i o Montes , como torero, h a y que darle e l ca l i f ica t ivo de superior; t o r e ó c « m o él sabe, parando y 
es t i rando lofi brazos; h u b o v e r ó n i c a s de l a buena escuela, faroles, f rente por d e t r á s y hasta d i ó dos navarras 
a l toro tercero. T o r e ó a l a l imón con Morenito de Algeciras, t e r m i n a n d o la suerte a r rod i l l ados . 
A u n q u e como estoqueador no es tuvo t a n a fo r tunado como casi siempre le hemos v i s to , no d i ó lugar á 
censura de n i n g ú n genero, porque e n t r ó siempre derecho y con r í ñ o n e s é h i r i ó en buen s i t i o . 
E t i SU p r i m e r o hizo A n t o n i o u n a breve faena, t r a n q u i l a y adornada, y ent rando de veras, co locó una 
estocada cor ta en las mismas agujas, rematando con u n certero descabello. (Ovación.) 
E n é l teiUero, que b r i n d ó a l Sr. Romero Robledo, l l egó e l entusiasmo a l co lmo: e m p e z ó con u n m a g n í f i c o 
p lae é n rod i l l a s , na tura les y de pecho, agarrando, a l t e r m i n a r a lgunos, los pi tones y testuz de la res. E m -
br iagado A n t o n i o Con los ¡olésl de las masas, e n t r ó s in estar e l toro en suerte, pero con m u c h í s i m o coraje, 
y s e ñ a l ó u n m a g n í f i c o p inchazo, que v a l i ó t an to como u n a estocada. D ió a lgunos pases m á s , y en t rando 
m u v b ien , agarro u n a estocada hasta e l p u ñ o , que r e s u l t ó u n poqu i to t end ida . (Ovación y oreja.) 
Hizo en su ú l t i m o o t ra buena faena, escuchando aplausos en cada pase. L o q u i t ó de enmedio con u n 
buen pinchazo y media estocada superior , que fué premiada con o t ra o v a c i ó n . 
Murehitj de Algeciras t a m b i é n t u v o u n a buena tarde. Por haberse i nu t i l i ? ado e l segundo toro a l tomar 
l a p r imera vara , no m a t ó m á s que dos. 
T o r e ó de capa á sus dos toros parando mucho ; puso u n buen par a l sexto, p r e v i a una bon i t a p repara -
c i ó n , y e s c u c h ó muchas palmas en qui tes y toreando a l a l imón. 
E n e l cuar to hizo u n a buena faena de m u l e t a con bastante q u i e t u d , y en t rando con m u c h a v a l e n t í a , 
c o l o c ó u n a estocada hasta la cruz, que hizo po lvo a l de Otaola. {Ovación y oreja.) 
Buenos pases p r o p o r c i o n ó a l ú l t i m o , sobresaliendo, por lo vistosos, a lgunos de pecho, y a l ma ta r , aga-
r r ó u n a estocada cor ta , t end ida , que se a p l a u d i ó m u c h o . 
Él t d r l l l o ta rdaba en echarse y el de Algeciras se propuso descabellar, y en u n pesado mule teo i n t e r c a l ó 
c inco in t en tos , que deslucieron la faena. 
L a cor r ida r e s u l t ó m á s an imada de lo que e s p e r á b a m o s , ten iendo en cuenta la clase de ganado que su -
ponemos h a n de comprar en plazas como la de An teque ra . 
L a empresa hizo u n buen negocio, gracias á los bot i jos que de M á l a g a y Granada condujeron muchos 
aficionados por e l buen c á r t e l que en arabas capitales t iene A n t o n i o Montes , como as imismo Morenito de 
Algeciras, 
G O N Z Á L E Z 
Toros en el Puerto de Santa Mana. 
A los señores socios de la tertulia «Cara ó Cruz», en Cádiz. 
Si en los a ñ o s precedentes e l A y u n t a m i e n t o de l a c iudad del Puer to se esforzaba con objeto de p r e s e n » 
tar en verano u n car te l de festejos que atrayese á e l la miles de forasteros y fuera el m ó v i l para que en sus 
anchurosas calles y deliciosos paseos no ee a d v i r t i e r a n e l abu r r imien to y soledad que se n o t a n por desgra-
cia en el resto del a ñ o , en e l presente se ha excedido demasiado en corresponder á los l e g í t i m o s deseos de 
los industr ia les establecidos en e l Puerto, que no t ienen m á s ingresos ex t raord inar ios en sus cajas que los 
que les proporciona el cont ingente de forasteros que acuden á gozar de los a t rac t ivos que encierra t a n her -
mosa loca l idad , sobre los cuales se destacan los otorgados por la Naturaleza, que, á decir verdad , ha estado 
con e l la p r ó d i g a en ex t r emo . Se ha organizado con t a n buen gusto, acierto y esplendidez t a l derroche de 
alicientes, que seguramente han de l levar este a ñ o u n n ú m e r o mucho m á s crecido de v is i tantes que en U s 
anteriores, dado e l entusiasmo y a n i m a c i ó n que se va notando en todos los pueblos de esta p r o v i n c i a , que 
es t an hermosa y alegre, como desgraciada. 
L a verdad es, que la c iudad mencionada, y que es objeto de estas l í n e a s , no merece ser echada a l o l v i d o 
y abandono. A s í lo en t ienden las autoridades, y por ello hacen esfuerzos para ev i t a r en lo posible su deca-
dencia y empobrec imiento . 
E l car te l de festejos que h a n formado para el verano presente es halagador en d e m a s í a , y ha sido aco-
gido por los que se dedican a l veraneo con gran j ú b i l o , pues fo rman parte del m i smo diversiones de todra 
clases; es decir , que todas las clases de la sociedad encuent ran esparcimiento y d i v e r s i ó n . 
Deta l lar el programa> ¿ p a r a q u é ? Baste decir , para que se forme el lector u n a idea de lo que es, que U b 
que concurran a l Puer to de Santa M a r í a duran te ios meses en que el picaro Febo hace o s t e n t a c i ó n de eu 
poderosa y ardiente fuerza, no h a n de sal i r arrepentidos, n i renegando de su estancia en aquella s a l u t í f e r a 
p o b l a c i ó n . 
Dos corr idas de toros y t a l vez u n a n o v i l l a d a , hay dispuestas para el verano. 
Las pr imeras e s t á n ya organizadas, y d icho sea de paso, con u n acierto grande, que ha merecido loa 
aplausos de los aficionados a l toreo. 
Para el 10 de J u l i o , este car te l : Seis toros de D . J o s é M a r í a de la C á m a r a , estoqueados por Algabeño y 
Lagartijo chico. 
Para e l 28 de Agosto , ganado de Urcola, que s e r á l id iado por Algabeño y Montes . 
Como los organizadores de las corridas citadas, a l combinar las , no h a n l levado la idea del luc ro , sino el 
deseo de prestar a n i m a c i ó n y ofrecer u n poco de savia vigorosa a l Puer to en la é p o c a canicular , h a n hecho 
lo que en lo h u m a n o cabe, para que las fiestas t aur inas mencionadas no resul ten deficientes y acreedoras á 
las protestas de todos. 
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De loe diestros contra tados no hay que hacer elogios, pues sus nombres son la mejor g a r a n t í a para e l p ú -
b l i c o . De l ganado, me consta que no se ha escat imado nada , n i t i enen p r o p ó s i t o s de dar monas por toros es-
cogidos. Si las reses no dan el juego apetecido, no hay que cu lpar á n i n g u n o de los s e ñ o r e s que h a n i n t e r -
v e n i d o en l a compra de los astados, pues ellos h a n pagado las corr idas como de p r i m e r a , s e g ú n se dice; y 
s i r e su l t an lo con t r a r io de sus p r o p ó s i t o s , es porque los toros son, como euele decirse, melones por calar ó 
cajas de sorpresa. 
, , . , P R I M E R A C O R R I D A — D Í A 10 D E J U L I O 
Desde m u y t e m p r a n o se notaba en el Puer to u n a a n i m a c i ó n grande, y en todas partes re inaba u n e n t u -
siasmo como pocas veces hemos v i s to . Por eso, no era de e x t r a ñ a r que cuando l legaron los vapores, trenes, 
carruajes y a u t o m ó v i l e s , cargados ma te r i a lmen te de forasteros, se h ic ie ra d i f íc i l el t r á n s i t o por la* p r i n c i -
pales calles, y en p a r t í ; u la r por las de P a s i ó n , e l Cas t i l lo y L a r g a , qu«? conver t idas en u n s a l ó n de verano, 
prestaba a l par encantos á los v i s i t an te s . K n ellas se c e l e b r ó antes de l a cor r ida u n concurso de balcones, 
que d i ó e l me jor resul tado; se colocaron tablados para Ja m ú s i c a , y se en to lda ron para a tenuar el calor que 
se expe r imen ta en las p r imeras horas de la tarde en l a é p o c a que corremop. 
W 
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Sin exagerar, puede decirse que acudieron a l Puer to m á s de 6.000 forasteros, los que anhe laban la l l ega-
da de l a co r r ida , para ver las faenas de los espadas que cuen tan s i m p a t í a s en esta p r o v i n c i a , y presenciar 
las proezas de los seis bichos de C á m a r a que hay encerrados. 
L a c iudad portuense se h a t r ans fo rmado . Aparece hoy sonriente y alegre como n u n ca . 
L a v is ta de l observador t iene donde posarse, para gozar y recrearse en t an to detal le d igno de elogio. 
E l m u j e r í o que he t en ido l a suerte de ver, es de p r i m e r a , y que y a ocupando carruajes t i rados por caba-
l los enjaezados a l est i lo de la t i e r r a , b i en á p ie , luc iendo la ar rogancia de las h i jas de A n d a l u c í a , obtiene, 
por donde pasa, generales aplausos y piropos, que se suceden s in i n t e r r u p c i ó n ; los acordes de las m ú s i c a s , 
que en tonan los n ú m e r o s m á s alegres; el g r i t e r í o de los vendedores, que p u l u l a n por todos lados; las vocea 
de los que se dedican á l a reven ta de b i l le tes ; el t i n t i n e o de los cascabeles y campan i l l a s que l l e v a n los ca-
ballos; e l i r y ven i r t a n t a gente; e l m u r m u l l o n a t u r a l y expresivo que se escucha; l a a l g a r a b í a enorme, Í n -
f i m a ! , que se observa delante de los c a f é s y c e r v e c e r í a s , donde la concur renc ia á veces t iene que sostener 
u n a verdadera ba ta l l a para lograr puesto; e l requiebro , las frases de gracia que se oyen cons tantemente y 
q le p roducen carcajadas: en fin, esta mezcla de cosas t a n d i s t in t a s , hace u n ambien te ensordecedor, alegre 
y an imado , que debe perdurar en l a m e m o r i a de los que t u v i e r o n el placer de pasar e l d o m i n g o en la c i u -
dad de l Puer to de Santa M a r í a , cuyas autor idades h a n tomado medidas acertadas para que e l forastero no 
encuent re moles t i a de n i n g ú n g é n e r o . 
Y a p r ó x i m a la hora de empezar la cor r ida , la concurrenc ia , que t a n t a v i d a y luz daba á las calles del 
Pue r to , se t r a s l a d ó a l hermoso circo t a u r i n o . 
A l sa l i r el p r imer toro de la ta rde , la plaza presentaba u n aspecto a n i m a d í s i m o . V e í a s e ocupada t o t a l -
mente la par te correspondiente al sol , y en la sombra h a b í a u n a en t rada buena , aunque se v e í a n claros 
grandes en las andanadas altas y bajas. Por la concurrencia que hubo , á pesar de esto, se supone que los 
nrganizadorea de l a cor r ida no h a b r á n t en ido quebrantos en la empresa que l l eva ron á cabo l lenos de l m a -
y o r entus iasmo y mejor deseo. 
P r e s i d i ó e l Alca lde Sr. R u i z L ó p ^ z , a l que a c o m p i ñ a b a n otras autoridades de l a p o b l a c i ó n y de l a cap i t a l . 
E l ganado.—Fueron los seis c o r n ú p e t o s l id iados gordos, de buena l á m i n a , con l e ñ a en l a cabeza y de 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
Y a en cualidades no h e r m a n a r o n , y f ué u n a l á s t i m a , pues el p ú b l i c o estaba enloquecido con ellos, 
por haberlos v is to l a v í s p e r a de la fiesta en una hac ienda de l Sr. M a r q u é s del Cas t i l lo de San Fel ipe , donde 
e s tuv ie ron de manif ies to . 
N i n g u n o de los seis c o r n ú p e t o s l o g r ó obtener el ca l i f i ca t ivo de no tab le . 
E l p r i m e r o de l a tarde fué el que h izo mejor pelea en l a p r i m e r a suerte . D e m o s t r ó nobleza, poca codicia , 
y r e c a r g ó en las p r imeras varas. P r o p o r c i o n ó c a í d a s enormes y m a t ó dos caballos. Es tuvo b ravo y consei"-
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vó nobleza haeta el final; por eso en los dos 
tercios siguientes los toreros h ic ie ron del 
astado lo que qu is ie ron , dando lugar á 
qqe especialmente los bander i l leros se l u -
cieran. 
E l segundo ya flaqueó u n poqu i to en 
varas. T e n í a v o l u n t a d y a l g ú n poder a l 
pr inc ip io , pero los p e r d i ó t a n p ron to como 
rec ib ió cua t ro caricias. F u é apurado u n po-
qui to en varas en cont ra de sus cual ida-
des; por eso se descompuso y se hizo gua-
són . De noble no t e n í a u n pelo. E n bande-
r i l las , por l a vista de los muchachos , r o d ió 
mucho que bacer. E n la hora suprema es-
tuvo m u y inc ie r to y q u e r í a coger. 
Tercero. iVav a por Diosl De jó mucho 
que desear. A la fuerza hizo endeble pelea 
en varan; se d o l í a a l h ie r ro y r e h u í a pre 
sentarse an te los de plaza mon tada . 
E n las restantes suertes se d e f e n d í a , y 
de vez ea cuando alargaba e l pescuezo con 
i n t e n c i ó n m a l i g n a . L i b r ó s e Algabeílo de 
m á s de u n disgusto por m i l a g r o . 
Cuar to . E n varas a d o l e c i ó del defecto 
que t u v o su anter ior harmano, pero demos-
t r ó coraje y a l g ú n poder, aunque m u y po-
co. E l toro era precioso y t e n í a una cabeza 
que n i d ibu jada . De haber hecho o t ra fae-
na en ese tercio , hub ie ra dejado gratos re-
cnerdos. 
En el resto de la l i d i a estuvo maneja-
ble, condiciones que supieron aprovechar, 
tanto los banderi l leros como el espada 
encargado de estoquearlo, para que sus faenas fueran merecedoras del aplauso. 
Q u i n t o . Se por ta regularmente en la suerte p r imera . Resul ta el toro vo lun ta r ioso y demuestra coraje. Se 
queda en bander i l las , y en la hora suprema se pone inc ie r to y de cuidado. 
Sexto. A u n q u e hizo buena pelea en varas y d e m o s t r ó poder y codicia , no e n t u s i a s m ó á nadie , porque si 
t o m ó seis puyazos, f ué debido á la dulzura con que lo p icaron . Si los de a ipa hub i e r an apretado en regla , 
el de C á m a r a no hubiese tomado el ind icado n ú m e r o de varas. 
E n bander i l las estuvo noblote y acudiendo a l l l a m a m i e n t o . A ' final se descompuso, p o n i é n d o s e i nc i e r to . 
Para los aficionados a l deta-
l le , he a q u í los nombres, pelos, 
n ú m e r o s y d e m á s de los toros 
l idiados por el orden en que sa-
l i e ron del cuarto oscuro: 
Castañero, negro meano, cor-
niapretao y n ú m . 29; Venttro, 
berrendo en negro, co rn icor to , 
n ú m . 75; Naranjero, berrendo 
en c á r d e n o , bien puesto; Triffo-
«o, berrendo en negro, n ú m . 94, 
.•ornidelantero; Presumido, ca-
pirote , n ú m . 14, corni.-ipretao, 
v Cumbrero, negro, i i ú m . 3 1 , 
nien puesto. 
T o m a r o n entre los seis 31 
vara*, d ie ron 11 c a í d a s y mata-
run siete caballos. 
Alqabeño.—Este diestro, cu-
s o t rabajo en otras ocasiones le 
han juzgado m u y favorable-
mente los que le han v is to tc-
i e a r e n e l Puer to , demost rabf , 
desde que le v imos penetrar eu 
el redondel , pasar por él algo 
<)Ue desconocemos y que le o r i -
irinaba m a l h u m o r y seriedad. 
Ksto, u n i d o á las cualidades de 
los toros, hizo que su trabajo 
no resultase con e l l u c i m i e n t o 
de otras veces.'J A 
A su p r imero , que, como 
queda d icho a l r e s e ñ a r el gana-
i lo , era u n d e p ó s i t o de nobleza, 
lo t r a s t e ó desde cerca, . r ema-
tando los pases. A q u e l de pe-
«LAGABTÍJO CHICO» BN B L TOBO OUABTO cho, dado poco antea de propi -
har a l astado la media estocada, r e s u l t ó sucio y m u y forzado. Se a p l a u d i ó porque el p ú b l i c o de los t o -
ros lo componen t a m b i é n personas profanas en e l arte que ap lauden todo, y en p a r t i c u l a r lo que tenga 
toques de efectismo. 
Puesto y a e l to ro en condiciones para l a suerte, se arranca el espada, no por derecho, y desde lejos, y 
suel ta med i a estocada, que r e s u l t ó a t ravesadi ta por l a fo rma en que e n t r ó á ma ta r . E l to ro n o muere , pása-
lo y a i n q u i e t o y azorado, y concluye de u n descabello a l segundo golpe . 
A su segundo lo p a s ó con las debidas precauciones, por ser el to ro u n condenado. E l astado t iene la ca-
beza por las nubes , e l espada quiere que l a res m u e r d a l a t i e r ra y hace u n a faena por abajo, s in luc imien to , 
y s i n lograr su obje to del todo . 
E n estas condiciones e n t r ó á ma ta r Algábefío y s e ñ a l ó u n buen p inchazo . M á s pases embarul lados y 
o t ro pinchazo m a l s e ñ a l a d o , y acaba con l a res de u n a estocada m u y t end ida y u n descabello. 
E n su ú l t i m o n o logra arrancar aplausos 
con e l t r apo ro jo ; esto hace que e l mucha-
cho se enfade y t ra te de acabar con el toro 
de cua lquier modo . Da cua t ro pinchazos y el 
descabell i to de r ú b r i c a . 
H a e x t r a ñ a d o sobremanera el a f á n que 
d e m o s t r ó e l de L a A lgaba por acabar con 
b ievedadsus toros . Los descabellos que lea 
p r o p i n ó fueron in t empes t ivos . 
Guando los d i ó , t e n í a n las reses v ida pa-
ra largo; pero t a l vez e l deseo de no meter 
el brazo de nuevo le i m p u l s ó á t omar esa 
medida , que c a u s ó poco agrado en e l p ú -
bl ico . 
E n lances de capa no hizo nada que so-
bresaliera; r e m a t ó unas cuantas v e r ó n i c a s 
regulares, que se ap laud ie ron , m á s por la 
v o l u n t a d que por el acierto con que fueron 
ejecutadas 
E n qui tes , es tuvo t rabajador y o p o r t u n í -
s imo. 
Lagart i jo chico.—Se encuent ra con su 
pr imero , que es u n to ro inc i e r to y muy 
g u a s ó n . 
L o pasa a l p r i n c i p i o sereno y val iente ; 
pero ve que esto no le conviene para su se-
gu r idad , y recurre a l bai loteo y a t u r u l l a -
mien to . 
E l muchacho q u e r í a en tus iasmar al con-
curso con los efectos que é l buscaba en su 
t rabajo de m u l e t a , y no t u v o l a suerte de 
cons igu i r lo . 
A l a p r i m e r a o c a s i ó n que e n c o n t r ó , Ra-
fael se perf i la , da e l pasi to a t r á s , y entra i iJo 
con coraje, p rop ina u n a estocada muy 
buena, que b a s t ó . 
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E l de C ó r d o b a s a l i ó m u y b ien de l a suerte, rozando los costi l lares del to ro . 
E n el cuar to de l a tarde es tuvo va l i en te y t rabajador . 
H i z o u n trasteo de m u l e t a bastante bueno, pues s i hubo algo de can-cán , f u é o r ig inado por lo desconfia-
do que estaba e l c o r n ú p e t o . D ió unos pases en redondos m u y buenos, y con in t e l igenc ia pudo preparar al 
astado para l a muer t e . , | 
Por derecho, y á dos dedos de los p i tones , se t i r ó á ma ta r e l mozo, logrando agarrar u n a estocada un 
poqu i to de lantera , que b a s t ó y que f u é p remiada con grandes aplausos. 
E n el que puso t é r m i n o á l a co r r ida , el sobr ino de su t í o ya es tuvo m u y dis tante de lo que hizo en PII 
an i e r io r . Sea porque h u b o u n a bronca general a l empezar su tarea, sea porque e l p ú b l i c o se a r r o j ó parte al 
redondel para ac tuar de peones honorarios, ó porque el torete no estaba en condiciones y é l no q u e r í a arre-
g la r lo con la i n t e l i genc i a y arte que posee, hiao u n a faen i ta ma la , p r ó l o g o de seis pinchazos y u n infer -
n a l bajonazo, que fué juzgado con su correspondiente s i lba . 
Bregando, regular ; en qui tes , va l ien te y acertado. 
Con los pa lón , el de s iempre, M o y a n o , que puso pares de rehiletes que en tus iasmaron al p ú b l i c o . 
Picando, nadie . L a d i r e c c i ó n del ruedo, bastante rega la r , y los servicios deficientes. 
K l destile, no t a n luc ido como otras veces, pero no d e j ó do estar an imado . 
Por la noche se c e l e b r ó u n a velada en el Parque y par te de l r í o , que r e s u l t ó a n i m a d í s i m a , y de la que 
c o n s e r v a r á n gratos recuerdos los concurrentes , t a n t o por el acierto con que fué organizada, como por lo 
agradable que r e s u l t ó . 
M . G A O N A PUERTO 
I ' f t T . nx PAN 1 L B t i T ) % 
M Á L A G A 
Corrida celebrada el día 17 de Julio. 
Organizada por l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , se c e l e b r ó una corr ida de toros á beneficio del H o s p i -
«LAGARTIJO CHICO» BN B L P B I M B R TOBO 
tai, l id iando seis reses de la g a n a d e r í a de Benjumea las cuadr i l las capitaneadas por Rafael M o l i n a , L a g a r -
tijo chico, Rafael G o n z á l e z , Machaquito, y J o s é Moreno , Lagartij i l lo chico. 
Como corresponde á coi r idas de esta í n d o l e , se d ió á l a fiesta toda l a pompa que fué posible á sus orga-
nizadores; pero el ganadero p r e s e n t ó seis toros algo desigaalep, á pesar del buen precio que e x i g i ó por ellos; 
•. • y par te del p ú b l i c o se re t ra jo , resul tando 
una buena entrada, pero nunca u n l l eno 
como todos esperaban. 
Los palcos se v ie ron ocupados por her -
mosas mujeres de la buena sociedad mala* 
g ü e ñ a . 
Gracias á dos trenes bot i jos que de Cór-
doba y Granada l legaron la m a ñ a n a de la 
corr ida , no se v i ó la plaza menos con-
cu r r ida . 
L o r toros, como queda d icho , n i esta-
ban b ien presentados, n i sus faenas pata-
ron de medianas . 
Con los montados h ic ie ron una pelea 
t a n endeble, como hub ie r an podido hacer-
la seis erales de sangre. E n cambio , fue-
ron nobles y manejables como i n o c e n t í s 
corderos. 
Resumen: u n a cor r id i t a m u y l igera pa-
ra presentada por cualquier empresario, 
pero m u y ma la para organizada por la 
D i p u t a c i ó n , que p a g ó por el la 10.600 pe-
' -j •SiMi.CHáQUITO» BH B L TOBO 8EGDND0 SOtaS. 
Con tales car-
neros, i n ú t i l et-
decir que n ú e s 
t r o s a c t u a l e s 
Corchados y Pin-
tos se e n v a l e n -
t o n a r o n en m á s 
de u n a o c a s i ó n ; 
pero no merecen 
ci tarse m á s que 
á M o l i n a y F a r -
f á n en pocos casos. 
Con los palos, ú n i c a m e n t e se h io ie ron ap laud i r 
a lgunas veces Pataterillo, Cerraji l las , Chatin y Pe-
p i n de Valencia. 
Y vamos con los matadores . 
Lagartijo chico.—Este torero , de q u i e n algunas 
veces leemos buenas r e s e ñ a s , no ha demostrado en 
M á i « g a , á pesar de la r e l a t i va frecuencia con que 
le vemos, ser t a n b u e n torero como aseguran m u -
chos. 
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Que no es un es-
toqueador sobresa-
l ien te , de sobra lo 
sabemos; pero hay 
que ex ig i r le toreo 
con intel igencia, ya 
que no puede ser 
con elegancia y cla-
sicismo. 
H izo en el prime-
ro faena de novil le-
ro , d e j á n d o s e torear por el Ben jumea , que era una 
cabr i l l a ; n e c e s i t ó u n p inchazo , e c h á n d o s e fuera, y 
p rev ia ayuda de su gente, d i ó u n a estocada corta 
c a í d a , en t rando de mejor manera . D e s c a b e l l ó a l ter-
cer golpe. 
E m p e z ó pasando por a l to al cuar to , que t en í a la 
cabeza por las nubes; pero p r o n t o c o m p r e n d i ó su 
error ó hizo una buena faena de m u l e t a . 
E n t r ó á her i r con m á s guapeza que en el toro an-
ter ior y d e j ó media estocada u n poqu i to delantera. 
H a y que tener en cuenta que ambos 
toros fueron sumamente maneja-
l *- f bles. 
E n el q u i n t o puso este diestro 
u n g ran par a l cuarteo, andando 
hasta l a m i s m a cara; por cierto que 
como premio o b t u v o u n a p i ta regu-
lar de la par te de p ú b l i c o que se 
a p e r c i b i ó de su poca co r t e s í a pro-
fesional para con Lagartijillo chico, 
no ofreciendo las bander i l las más 
que á Machaquito. 
Machaquito.—Ea e l mismo de 
s iempre; va l i en te hasta l a temeridad 
y t rabajador como pocos. Pedirle 
arte es pedir peras a l o lmo; pero su-
ple su escasa in te l igenc ia con so 
constante ar ro jo , que bien puede 
decirse en t é r m i n o s vulgares que 
auda q u i t á n d o s e las cornos á bofetM 
O V A C I O N Á €LAUAKTÍJILLO O H I O O ^ P O B L A ^ M U B B T B DBLtTOBOjTBBOBBOj limpias. 
Como torero, nos ha hecho ver en otras ocasiones cosas mejores que en esta cor r ida . Este p u ñ a d o de 
nervios con traje de luces, e m p l e ó en su p r imero una faena emocionante por lo cerca, pero s in q u i e t u d n i 
arte, y entrando m u y b ien colocó media estocada t end ida . Sigue pasando con menos confianza, y suel ta u n 
magnífico pinchazo; luego o t ro , y c o n c l u y ó con una estocada hasta la cruz de la mejor marca . 
En su segundo p a s ó de mu le t a t a m b i é n desde cerca, pero siempre con bai le , empleando con frecuencia 
loe vistosos pases ayudados por abajo, que t i enen t an to m é r i t o como si se d ieran desde la barrera; pero 
hay que conveni r en que son los que m á s entus iasman á los morenos neo-aficionados. 
ü n a vez cuadrada la res e n t r ó m u y recto para dejar una estocada honda u n poqui to ca í - ia . D e s c a b e l l ó á 
la tercera. 
En el q u i n t o toro puso Machaquito u n buen par a l cambio , d e s p u é s de una pasada forzosa por dar m u -
cha salida. 
Layartijil lo chico.—Es la p r imera vez que le vemos d e s p u é s de ser doctorado, y aunque matar dos toros 
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e8 poca cosa para fo rmar idea de lo que puede dar u n diestro, le v i , s in embargo, que con e l capote y mule-
ta no tiene la desenvol tura y conocimientos que deben exigirse á los de su c a t e g o r í a ; pero como estoquea-
dor es va l ien te , decidido y sabe estrecharse con los toros . 
E m p l e ó en su p r imero , que era algo r e s e r v ó n , u n mule teo deslucido; verdad es que el muchacho c a r g ó 
con el nerv io de la cor r ida , ya que hueso no hubo n i n g u n o ; y ent rando con mucha verdad , co locó una su-
perior estocada que a h o r r ó t rabajo a l p u n t i l l e r o , f u é la estocada de la tarde . 
E n el que c e r r ó plaza estuvo m á s parado y t r a n q u i l o , procurando aguantar al manso, que h u í a de su 
sombra, y prev io u n m a g n í f i c o pinchazo, dando tablas, co locó una estocada corta m u y buena, que d ió fin 
de la cor r ida . 
E n qui tes fue ron los tres espadas m u y aplaudidos . 
Toreando de capa, n i n g u n o . 
Machaquito y Lagartij i l lo chico, ayudados por Lagartijo chico, torearon a l a l imón al q u i n t o toro; pero a l 
arrodillarse hizo el b icho por los tres diestros, y c o n c l u y ó aquello como e l Rosario de la aurora: á farolazos. 
Ea presidencia, á cargo de d is t inguidas s e ñ o r i t a s . 
E l conocido j o v e n D . A n t o n i o Rosado, p i d i ó la l l ave en u n hermoso cabal lo andaluz. 
(TNST. DR H T ^ F N H B ) G O N Z Á L E Z . 
A R A N J U E Z 
(5 d.e Septiein/bre.) 
Como de cos tumbre , muchos aficionados de M a d r i d acudieron a l real fdtio con objeto de pasar agraJu-
b lemente e l d í a recorr iendo los extensos j a rd ines y presenciar la n o v i l l a d a , en la cual T o m á s Alarcrtn 
Mazzantinito, h a b í a de e n t e n d é r s e l a s con tres huéspedes de la v i u d a de L ó p e z Navar ro , y el sobresaliente Sal-
vador Soler, Negrete, d e s p a c h a r í a el cuar to y ú l t i m o n o v i l l o de la m i s m a g a n a d e r í a . 
Los toros , e x c e p c i ó n hecha del spgundo, que m o s t r ó v o l u n t a d en e l p r i m e r terc io , r esu l ta ron endebles y 
con marcados dejos de mansedumbre , d i s t i n g u i é n d o s e en t a l sentido el p r imero , que fué manso perdido 
con todas las de l a ley , l i b r á n d o s e , no obstante, del fuego, merced á lo mucho que las cuadr i l las se excedie-
r o n por sa lvar e l honor del p a b e l l ó n c o l m e n a r e ñ o . 
Mazzantinito en el p r imero quiso y no pndo, porque las condiciones del b icho no p e r m i t í a n grandes l u -
c i m i e n t o s ; p i n c h ó var ias veces y a l fin se deshizo del manso con u n a estocada que b a s t ó . 
P r o c u r ó sacar del segundo el p a r t i d o posible, y d e s p u é s de u n trasteo m u y aceptable, c i t ó dos veces á 
rec ib i r , y a c a b ó por meterse b ien á v o l a p i é para agarrar u n a estocada c a í d a . 
Con el tercer manso de la cor r ida hizo D. Tancredo su experiment), que le r e s u l t ó sensacional, p i r ami -
d a l , f enomena l y t a l . . . y le v a l i ó una o v a c i ó n do p r imera . 
A l cambia r de suerte en el p r imer tercio a r m ó l e u n e s c á n d a l o ma} ú s c u l o , porque el p ú b l i c o — i q u é pu-
b l i q u i t o l — p e d í a que lo picasen m á s , s in r a z ó n , pues el an imale jo ya iba b ien castigado, atendiendo á eu 
escasa b r a v u r a y pocas chichas . 
T o m á s r e q u i r i ó de nuevo los de p inchar , y con algo de asaura e j e c u t ó una faena esaboría, amenizada con 
dos pinchazos en lo d u r o , y a c a b ó con media estocada en todo lo a l to , en t r ando b ien , que d e b i ó ser m á s 
ap laud ida de lo que lo f u é , pues en real idad el estoque no pudo quedar mejor colocado. 
Puso medio par de rehiletes a l segundo, l legando con m u c h a verdad á la cabeza y cuadrando á ley. 
Negrete e n c o n t r ó al ú l t i m o buey aquerenciado á u n cabal lo, c o b a r d ó n y d e f ^ t i d i é n d o p e , y t r a b a j ó lo i m -
posible para deshacerse de é l , v i é n d o s e en pel igro algunas veces, y log ró hacerle doblar cuando ya los man-
sos s a l í a n a l redondel . 
Los d e m á s ¡pá el gatol Sólo Z u r i n i y Mancheguito de Córdoba bregaron con acier to. 
L a en t rada , buena. C. 
N I M E S 
Corrida celebrada el día 3 de Julio. 
Con u n a concurrencia menor que en l a cor r ida de l a Prensa, ver i f icóse hoy l a segunda de la temporada. 
Bombita chico, Chicuelo y Morenito de Algeoiras, e ran los encargados de pasaportar seis m a g n í f i c o s toros 
de D . Eduardo Iba r r a , escogidos en l a g a n a d e i í a m i s m a por el Sr. Boyer , delegado del Sindicato de i n i c i a t i -
v a de N imes , y pagados con la suma de 11.500 pesetas. 
Sin p r e á m b u l o s , pasemos á lo que fué la f u n c i ó n . 
E l ganado.—Los seis bichos , negros, de buen t r a p í o , b i en puestos de pi tones , fueron de perfecta pre-
s e n t a c i ó n . E u varas m o s t r á r o n s e m u y bravos y m u y duros . T o m a r o n 37 picotazos, der r ibando numerosas 
veces á los de aupa . E l cuar to só lo era u n p o q u i t o cobarde, pero su conducta fué rescatada por la de su 
hermano Tunante, cor r ido en sexto lugar . Este f ué e l toro de l a tarde; t o m ó siete varas con v o l u n t a d , m a t ó 
tres potros y p e r j u d i c ó ser iamente á otros tres. Y a en l a o p e r a c i ó n del ench iqueramien to h a b í a her ido á uno 
de los empleados de la plaza. Salvo el segundo y cuar to , l l egaron á palos y á l a muer te en buenas condicio-
nes. E n resumen: ganado m u y aceptable. 
Y vamos con la t o r e r í a . 
Los espadas.—Bombita chico h a b í a de reconquis ta r las s i m p a t í a s del p ú b l i c o , en t ib iadas d e s p u é s de 
l a cor r ida an te r io r . Se m o s t r ó deseoso de complacer . T o r e ó de capa con elegancia, es tuvo m u y trabajador en 
los qu i tes , y supo esta vez man tene r e l o rden en el ruedo. P a s ó de m u l e t a á su pr imero m u y c e ñ i d o , pa-
rando b i e n . Su excelente faena le v a l i ó aplausos. E n t r a n d o á m a t a r desde cerca d e j ó u n a estocada caidita, 
á l a que s i g u i ó u n descabello á pulso, a l p r i m e r i n t e n t o . Con menos confianza paso á su segundo, que en-
c o n t r ó descompuesto y d e f e n d i é n d o s e . Ef icazmente ayudado por Barquero, l o g r ó que e l b icho igualase, y lo 
t a m b ó de u n pinchazo super ior , media estocada y u n certero descabello. 
Chicuelo, m u y temerar io , t iene v a l e n t í a a l exceso, pero le f a l t a mucho qu.e-aprender. Se e m b a r u l l ó con la 
franela , y sus faenas no va l i e ron l a pena de ser relatadas. Es de no ta r que este dies t ro se s i r v i ó exclusiva-
men te de la mano izquierda en el trasteo de m u l e t a á los dos toros que le correspondieron. 
A he r i r e n t r ó corto y derecho, con m u c h a d e r i s i ó n . M a t ó á su p r i m e r o de u n a estocada á un tiempo f 
o t r a á v o l a p i é s u p e r i o r í s i m a . E n BU segundo s e ñ a l ó u n pinchazo y c o n c l u y ó con u n a estocada en buen sitio 
y u n descabello. Quer iendo c lavar a l sexto de l a cor r ida u n par de rehi le tes cortos, se puso en pel igro y de-
b i ó su s a l v a c i ó n á la i n t e r v e n c i ó n opor tuna de Blanquito. 
Morenito de Algeciras, como Bombita chico, t e n í a que reverdecer sus laureles p á l i d o s , y l o g r ó hacerlo por 
sus faenas de capa y su a c t i v i d a d incansable en l a brega. P a r e ó a l q u i n t o super iormente . Su trasteo en el 
tercero hub ie r a sido perfecto con u n poqu i to m á s de confianza. L o d e s p a c h ó de u n pinchazo y una estoca-
da corta en los rub ios . A l ú l t i m o le p a s ó desconfiadito; d e s p u é s de u n a faena s in color , p i n c h ó una vez y 
a c a b ó con u n gol le tazo. 
De los bander i l le ros , d i s t i n g u i é r o n s e Barquero y Blanquito. 
Los picadotes , insoportables. 
Los servicios, b i e n . 
E l he rmano del i n f o r t u n a d o Espartero a s i s t i ó á< l a cor r ida en e l palco presidencial . 
M . R O C H A * 
S e v i l l a > — 1 7 d e Jul io . - -Se l i d i a r o n ocho n o v i l l o s 
de Moreno S a n t a m a r í a , por los diestros Maera, P e -
pete, Angelillo y Vito; lo cual que la t a l c o r r i d i t a re -
s u l t ó u n desastre h o r r i b l e . 
E l ganado c u m p l i ó , y á no l l evar la l i d i a que le 
dieron, m á s par t ido se sacara de é l . 
Renunciamos á re la tar lo que h ic i e ron los cuatro 
matadores. ¿ P a r a q u é I n v e r t i r t i n t a , papel y t iempo 
en refer i r t a n t a ignorancia y t an to sorullo?... 
E l cuar to n o v i l l o cog ió á Vito, i n f i r i é n d o l e u n a 
herida en e l tercio superior del muelo derecho, c a l i -
ficada de p r o n ó s t i c o reservado. 
Duran te l a l i d i a del ú l t i m o n o v i l l o , par te del p ú -
blico i n v a d i ó el redondel , y la au to r idad p r o c e d i ó a l 
despejo, sable y r e v ó l v e r en mano . . . i J e s ú s , q u é 
miedo 1... 
A l g u n o s salvajes se d i v i r t i e r o n en arrojar piedras 
al redondel , p roduciendo sustos, desmayos y e l es-
c á n d a l o consiguiente . 
24 de Julio.—Esa tarde se j u g a r o n cua t ro nov i l l o s 
de A d a l i d , en l i d i a o r d i n a r i a , por los diestros A n t o -
n io J i m é n e z y Pepete, y cuat ro de l a m i s m a vacada, 
en plaza pa r t i da , por el Pollo Posturas y Donato. 
L a cor r ida se d i ó en beneficio de las cigarreras, 
con lo cua l e s t á d icho que entre e l p ú b l i c o a b u n d ó 
la a l e g r í a , e l entus iasmo y . . . ¡las buenas mozas 1 
Los n o v i l l o s , aunque no h ic i e ron grandes cosas, 
se dejaron torear , m o s t r á n d o s e voluntar iosos en el 
p r imer tercio y manejables en los d e m á s . 
A n t o n i o J i m é n e z no p a s ó de mediano , Pepete v a -
l iente con exceso y nada m á s . Pollo Posturas b i en , 
y Donato c u m p l i ó . 
Los d e m á s . . . t rabajadores y gracias.—PÁNICO. 
E l diestro m a d r i l e ñ o A n t o n i o Segura, Segurita, se 
encuentra m u y mejorado de la grave her ida que re-
c ib ió toreando en Bribiesca el d í a 16 de Agos to , y es 
fácil que para el 8 del ac tua l e s t é en d i s p o s i c i ó n de 
reanudar sus tareas. 
E l d í a 2 1 , l i d i a r á en Salamanca ganado de Clairac , 
a l ternando con Mazzantinito. 
C a l a ñ a s * — 2 1 de Agosto.—Con m o t i v o de l a f e -
r ia que celebra anua lmente esta c iudad , se o r g a n i z ó 
una cor r ida , en la que t o m a r o n par te A n t o n i o More-
no, Lagart i j i l lo , y M a n u e l M e g í a s , Bienvenida, con 
ganado de D . J o s é Carvaja l , vecino de Zalamea la 
Real . 
Con una en t rada algo m á s que regular se d ió suel-
ta a l p r imero , que a t e n d í a por Espafíol, c á r d e n o e n -
trepelao y de buen t i p o . T o m ó ocho varas, dos de 
ellas de re f i lón , ocasionando cuat ro tumbos y f a l l e -
ciendo dos a c é m i l a s . 
Los n i ñ o s de Lagartij i l lo cuelgan tres pares y 
medio . 
A n t o n i o , de azul y oro, emplea una faena de m u -
leta consistente en cuat ro pases con la derecha, uno 
cambiado y tres en redondo, para una estocada de-
lantera , perpendicular y atravesada, en t rando con 
una mijita de j i n d a m a . (Pitos.) 
Sigue pasando con l a derecha y s e ñ a l a u n p incha-
zo ma lo , t e rminando con dos medias estocadas, de 
las que dobla el c o r n ú p e t o . 
E l segundo, baut izado con el nombre de Mogino, 
se p r e s e n t ó con i g u a l ropa que el an ter ior y bien 
provis to de herramientas . 
Bienvenida le saluda con dos v e r ó n i c a s y u n f a ro l , 
y t e r m i n a con u n recorte. (Púf/ma« ) 
E l p r imer tercio se compone de seis varas por cua-
t r o batacazos. 
Los petits de Bienvenida c u m p l e n con los palos. 
Mano lo , de grana y oro , d e s p u é s de b r i n d a r se d i -
r ige a l de Carva ja l , y con g ran l impieza y elegancia 
le da u n pase ayudado, otro de pecho, dos en redon-
do y dos por abajo, para una estocada á v o l a p i é su-
perior , s in m á s defecto que e l de estar u n p o q u i -
to ida . 
H i n c ó s e de rod i l las el diestro en la mi sma cara del 
to ro , t e r m i n a n d o con u n g ran descabello á pulso . 
{Ovación.) 
E l n i f io e n t r ó á ma ta r con coraje. 
Tercero, de nombre Gorrón, c a s t a ñ o , buen mozo y 
levantado de pi tones. T o m ó tres varas de Brazofuer-
te y u n a del N iño , ocasionando tres fardazos y dos 
defunciones en las caballerizas. 
Los matadores cogen los palos. Lagartij i l lo cuelga 
u n buen par a l cuarteo y Bienvenida repite con o t ro 
en i g u a l fo rma . 
A n t o n i o Moreno, d e s p u é s de una faena de m u l e t a 
regular y ayudado por toda l a c u a d r i l l a , larga m e -
dia estocada baja y perpendicular , que es lo suficien-
te para que e l toro se vaya de este m u n d o . {Palmas.) 
Cuar to , negro meano, chico , feo y hecho una v e r -
dadera ca lamidad , se r e s e n t í a ho r r ib l emen te de los 
I 
cuat tos traseros; t o m ó cinco puyazos, á cambio de 
tres c a í d a s , s in p é r d i d a de violines. 
Los chicos de Bienvenida le adornan e l m o r r i l l o 
con tres pares buenos. 
M a n u e l M e g í a s emplea u n a faena de mu le t a acep-
t ab le , para at izar media estocada. C o n t i n ú a pasan-
do y deja u n a estocada corta , b ien puesta, en t rando 
por derecho y con v a l e n t í a , de la que d o b l ó el b i cho . 
(Muchas palmas.) 
Los matadores c u m p l i e r o n en qui tes . 
De los bander i l le ros , Pollo Posturas, Calderón y 
Bienvenida I I . 
E l ganado, c u m p l i ó . 
L a p ies idencia , á ra rgo del Sr. A l c f l l d e , acertada. 
E l bander i l l e ro A l v a r a d o s u f r i ó u n puntazo en la 
mano derecha, qua fué considerado de p r o n ó s t i c o 
reservado, al c lavar u n par a l tercer to ro .—J s* RT-
v<» o. 
A l i c a n t e . — 2 8 de. Agosto.—Por encargo de m i 
amigo y corresponsal de este semanario, D . J o s é 
Bernabeu , qne por cuar ta vez en esta temporada 
ocupaba en l a c t r r i d a celebrada esta tarde el s i l l ón 
pres idencia l , voy á dar cuenta á los lectores m u y 
suc in tamen te de l a bueyada que se encargaron de 
l i d i a r Bonarillo y Templaito. 
Se cor r i e ron seis mansos perdidos de D . M a r i a n o 
A r r o y o , que h ic i e ron impos ib le toda faena. 
E n t r e tudos t o m a r o n de ma la gana echo varas por 
dos pencos. Fueron fogueados cuat ro toros. 
Bonaril lo, torero que h a b í a grandes deseos de ver 
t r a h a j á r en esta plaza, no pudo hacer nada absolu 
t amente , n i con el capote, n i con el estoque^ pues 
e n c o n t r ó á sus enemigos huidos y hechos unos ma 
r ra jos . Baste decir que los seis h ic ieron la pelea en 
el cent ro de l a plaza. iComo que p a r e c í a ganado co-
r r i d o y a l No obstante , Bonarillo t r a b a j ó de veras, 
escuchando palmas^ especialmente en la faena que 
hizo con su p r i m e r toro , que lo d e s p a c h ó de media 
estocada super ior . Tantas veces i n t e n t a b a n , lo mis-
m o Paco que Templaito, pasar de capa, s a l í a n de es-
t a m p í a los toros , unos buscando e l c a l l e j ó n , y otros, 
o t ro terreno para defenderse mejor . 
lemplaito l u c h ó en las mismas condiciones que su 
c o m p a ñ e r o , aunque es tuvo m á s desgraciado a l me-
ter e l h i e r ro . 
L a a f ic ión se q u e d ó con deseos de ver á Bonarillo, 
d e s p u é s de las b r i l l an t e s faenas de este torero ver i -
ficadas ú l t i m a m e n t e en C iudad Rea l . Es casi seguro 
que e l a ñ o que viene sea cont ra tado en u n i ó n de 
Minuto.—SOBTITDTO. 
J a é n . — P a r a la p r ó x i m a fer ia se proyecta una 
cor r ida de ocho novi l los- toros , de las siguientes ga-
n a d e r í a s : dos de H a l c ó n , dos de los herederos de 
Parra , dos de Bueno y dos de la s e ñ o r a v iuda de 
C ú l l a r , l id iados por Bienvenid i , Berre , Corchaíto y 
Relampaguito, 
Para que el e s t í m u l o sea mayor entre los ganade-
ros, la empresa concede u n premio de 500 pesetas 
para el toro m á s bravo de las cuat ro g a n a d e r í a s . — 
P. M . 
V a l e n c i a d e A l c á n t a r a . — C o n m o t i v o de la 
feria , se ver i f icaron en esta v i l l a dos novi l ladas los 
d í a s 25 y 26 de Agosto. E n ambas tardes se l i d i a -
r o n toros de Wnr ie l , por Regaterín y Templan de Se-
vil la. Los toros, regulares, fxc0p tuando el tercero de 
la segunda cor r ida , que fué mar ra jo . 
Regater ín no ce só de escuchar pa lmas , lo mismo 
toreando que ma tando . 
Templno, ayudado por su c o m p a ñ e r o , t o r e ó regu-
la rmente , pero matando', fué o v a c i o n a d í a i i n o ; t u m b ó 
sus cuat ro toros 'le cuat ro estocadas m u y hueñ i . s y 
u n p inchazo. 
Bregando, M e g í a y R'ibi1}. Bander i l leando, supe-
r io r P i s t o r é . E l bander i l le ro p u r l u g n é s Torres B r a n -
co, m u y bien y va l i en te . En t r ada para ganar; presi-
dencia , b ien . — A V R ' . C > R R i r , i o . 
N e r v a . — 5 ( 9 de Agosto.—Los nov i l l o s de Núfiez y 
M o r a , el p r imero avecindado en Zalamea la Real y 
el segundo en M i n a s de R i o t i n t o , resu l ta ron bueyes. 
L i n f a estuvo m u y va l ien te y o y ó aplausos. E l so-
bresaliente Navarrito q u e d ó b i en . 
El ú l t i m o manso fué re t i rado a l corra l por eso.— 
C A.R • I . I o. 
B a z a (Granada) .—En esta plaza se e f e c t u a r á n 
dos corr idas de nov i l l o s los d í a s 11 y 13 del ac tual . 
Corchaíto y Asiego m a t a r á n , en l a p r imera , gana-
do de Flores, y en la segunda de Pefialver hermanos. 
E a e l p r ó x i m o n ú m e r o , correspondiente a l jueves 
15 del ac tua l , publ icaremos las r e s e ñ a s de las ú l t i m a s 
corridas efectuadas este a ñ o en B i l b a o . 
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